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ELECCIONS 
Es evident que els qui critiquen la lentitud de la construc- de debat. Mentre que al Parlament les decisions es prenen 
cid europea tenen una mica de rad. Perd tambd ds evident basant-se en les majories parlamentAries, al Consell tota de- 
que les dificultats trobades han estat múltiples i variades. cisid important s'ha de prendre per unanimitat. Els mds cri- 
El camirecorregut vers la integracid auropea des de la con- tics veuen en aquest comportament del consell un fre per a 
ferdncia de La Haya (1948) fins els nostres dies no ha estat la mama cornuniteria i defensen que I'unica manera demo- 
fútil. Aquest camí ha conegut dxits i fracassos. Cal recondi- crcitica de controlar la Comunidad 6s mitjengant un major de- 
xer que la proposta Schuman, que finalitza amb la signatura senvolupament del Parlament. Davant d'aquesta idea, els 
del tractat de Paris, el 18 d'abril de 1951, fou molt agosara- pragmdtics dels afers polítics diaris contesten dient que quel- 
da. A través d'ella es pretenia acabar el tradicional antago- com diferent a la unanimitat nomes semMria per frenar I'aveng 
nisme franco-alemany i avangar, alhora, cap a la unificacid comunitari i posen com a exemple I'anomenada crisi de "la 
europea. La manca d'una ratificacid posterior per part del Par- cadira buida ". Els dos corrents d'opinid tenen part de rad. 
lament frands, de la Comunitad Europea de Defensa va su- No obstant aixd, el Consell td tenddncia a abusar de les se- 
posar el fra& d'aquesta iniciativa i conseqüentment de la ves atribucions: recorre en excés a la regla de la unanimitat. 
Comunitad Política Europea. Era aquest el primer endebanc. Una passibilitat que permetia contrarestar aquesta actitud ds 
El descoratjament s'estengud entre aquells qui, esperangats, dotar el Parlament de majors poders. En aquest punt, perd, 
havien imaginat una rapida integració. sn@x un aifre debat. Per ventura un Parlament Europeu amb 
El sotrac fou superat. El 25 de marc de 1954 se signen els amplis poders, fins i tot constituents com alguns desitjarien, 
tractats constituents de la Comunitad Econdmica Europea i no buidaria de contingut els parlaments nacionals? Ara per 
de la Comunidad Europea de Energnin Atdmica. D'aquesta ma- ara I'únic que desitgen els europarlamentaris ds que en la pre- 
nera, la construccid europea rebia una forta empenta. sa de decisions hi hagi una mejor cooperació Consell- 
Els primers anys de les institucions d'aquestes comunitats Parlament. 
sobretot de la CEE, foren de gran activitat. Semblava posi- El ciutads que el 15 de juny vagi a votar incidid amb el seu 
ble que la integracid fos un fet en un breu termini. Els mds w t  en aquests debats. Tanmateix, les anteriors eleccions ens 
optimistes, perd, no van comptar amb la negativa per part de indiquen que els ciutadans no són massa propensos a wtar. 
les nacions a cedir la més mínima part de la una soberania. 66 perque no els interessa o perqud s6n contraris al projec- 
El sentiment nacional estava i esta per damunt del comunita- te, el fet ds que I'abstendd ha estat sempre molt alta. Es aixd 
ri. Perd contrariament al que podia pensar-se, la integracid positiu per a les Comunitats? Els gowms fan tot el possible 
no es frena. El Consell únicament s1aprestA a alentir la mar- per informar i conscienciar la població de la importancia de 
xa. Una prova d'aixd k I'augment progressiu dels poders del la construcció europea? 
Parlament europeu des que inicia el seu funcionament. El fet En el cas d'Espanya aquestes eleccions es plantegen con 
mds transcendental en les transformacions de I'esmentada un test. En elles es comprovard I'interds que desvetlla Euro- 
institucid fou la seva eleccid mitjan~ant sufragi universal pa en el ciutadd donat que les eleccions de 1987, en realitzar- 
directe. re conjuntament amb les municipals i en viure's encara els 
En la posada en marxa de la construccid europea, el pro- efectes de la recent adhesid, aportaren dades quant a parti- 
cds de presa de decisions ha estat tradicionalment objecte cipacid que del tot segur no coincidiran amb les del juny. 
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